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Stellingen behorende bij het proefschrift
Capturing the Patient’s Voice 
Peripheral Neuropathy outcome measures Standardisation
(PeriNomS) study part 3
1.  Het vermogen om (weer) zelfstandig te kunnen lopen is ontoereikend als uitkomst­
maat voor patiënten met een inflammatoire neuropathie (dit proefschrift)
2.  De I­RODS en knijpkracht moeten de standaard uitkomstmaten zijn in klinische 
trials bij patiënten met inflammatoire neuropathieën (dit proefschrift) 
3.  De kwaliteit van leven is moeilijk te meten maar dit is geen excuus om dit onjuist 
te doen (dit proefschrift) 
4.  Zonder goede uitkomstmaten geen goede studies (dit proefschrift)
5.  Patiënten dienen beschermt te worden tegen studieresultaten die geen rekening 
houden met klinische relevantie (valorisatie)
6.  Measure what is measurable, and make measurable what is not so
 (Galileo Galilei)
7.  The purpose of a doctor or any human in general should not be to simply delay 
the death of the patient, but to increase the person’s quality of life
 (Hunter “Patch” Adams)
8.  Have no fear of perfection ­ you’ll never reach it (Salvador Dali)
9.  Kinderen zijn de meest motiverende patiënten 
10.  Een proefschrift voltooien toont vele overeenkomsten met het vaderschap, zoals 
geduld, begrip, een lach en een traan. Gelukkig houdt een proefschrift je ’s nachts 
niet wakker. 
